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KANSAINVÄLINEN
NAISTENPÄIVÄJUHLA.
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Nummenmäen Sos.-dem. Vh-
distyksen Naisjaoston ja
Turun Ammatillisen Paikallis- w
järjestön Naisjaoston W
1938
Nummenmäen Talo Oy:n juhlasalissa
sunnuntaina maaliskuun 27 p:nä
kello 19
| OHJELMA:
1 Soittoa Trio i
li Joukkotervehdys Oraksen nuoret &
Voimistelua Toverien naiset §
1 Lausuntaa Irene Tammilehto f
1 Puhe Kansaned. Aino Lehtokoski =
= Viulu- tai sellosoolo
s Soittoa Trio
g Steppitanssi Pyrkivän tytöt
= Huumoria Martta Metso
H Kuorolaulua Työn Laulu
Puhe Toimittaja Kaisu-Mirjami Rydberg
s Voimistelua Kisan tytöt
Soittoa Trio
s Kisällilaulua Harjatyönt. kisällittäret
= Voimistelua Vesan naiset
= Kaksinlaulua
M Joukkolausuntaa TAP:n naiset
j Mustalaistanssi Reippaan naiset
= Radiolähetys TAP:n naiset
Yhteislaulu: Kansainvälinen
TANSSIA
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